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Zopma merupakan sebuah pelaku usaha yang bergerak dibidang e-
commerce. Adapun produk yang  dijual oleh Zopma adalah aksesoris 
smartphone. Setiap harinya, Zopma selalu mendapatkan puluhan order dari sosial 
media Instagram, marketplace Bukalapak dan Tokopedia. Selama ini, sistem 
yang digunakan oleh Zopma masih manual dan tidak terpusat. 
Aplikasi yang akan dirancang adalah aplikasi yang dapat mencatat proses 
transaksi dari beberapa media online serta mengirimkan notifikasi nomor resi 
yang akan dikirim ke nomor hp pelanggan dengan menggunakan teknologi PHP 
dan basis data MySQL. Sistem memiliki informasi yang diperlukan bagi pemilik 
usaha untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis melalui fitur produk 
terlaris dan data pelanggan untuk keperluan promosi. 
 Berdasarkan hasil implementasi aplikasi yang dilakukan. Sistem yang 
telah dibuat dapat mengorganisir dan mempermudah dalam pencatatan transaksi 
penjualan online dari berbagai media selain itu sistem yang telah dibuat juga 
dapat membantu dalam proses keputusan bisnis untuk keperluan restock produk 
melalui fitur laporan sepuluh produk terlaris.dan keperluan promosi melalui fitur 
laporan penjualan berdasarkan media. 
 







Zopma is a business company that focuses in e-commerce. The products 
sold by Zopma are smartphone accessories. Everyday, Zopma gets dozens of 
orders from social media such as Instagram, Bukalapak and Tokopedia. At this 
time, the system used by Zopma is still manual and not centralized. 
The system is an application that can record the transaction process from 
several social media and send notification of receipt numbers that will be sent to 
the customer's phone number using technology PHP and MySQL database. The 
system has the information needed for business owners to make strategic 
business decisions through best-selling product features and customer data for 
promotional purposes. 
Based on the results of the implementation of application. The system can 
organize and simplify the recording of online sales transactions from various 
social media and also the system can help in the business decision process for 
product restock needs through ten best-selling product report features. 
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